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1. Selvittävä yleiskatsaus.
i
iIJ;I
1. H etkikuntien ina kd. wiin’n osal h’ tanee1Ea ahi-’)la 13a1tian
nierta — s. 0. Itämeri pohjoispuolella 59 polijoista levevttä. Volujanlahti ja
Suomenlahti toimeenpantin silloin 1 oiiflivieui Huonwii Tiedeseuran Meri—
tutkimusten kautta tutkiuuruslaivalla rNautilus» iuierutiete’llinic’n rtkikunta
aikoina 14. toitkok. —— 1 kesäk. Tiillöiui kävtiiii ZO:llä vii koko alueen
sij aisevalla n. s. asernn]Ia, alueen etc’Jäiintii oaa ]ukiiunot tanuatta. 1ahde11a
asemalla Raaheir edustalla c’i uty si iiii voitu käydä jäliesteiden takia. Ase —
Kuva Ase inat (amaista F 79, F. tO ja f $1 ovat karttaaiue(n
eteläpuolella
1. SELVITTÄVÄ YLEISKATSAUS.
xnilla teht n nieritieteellisii ja plaiiktologisia havaintoja. Ensiksimainitut ha
vainnot temme en aika aksoissa 1:n Roet’ \YITTING ja niinä, jälkimäiset
koko retken aikana ylioppilas YRJÖ VU0RENTAUS.
sNautiluss-laivan eräällä retkellä kesäkuussa Saksaan teki silloinen ka
lastustarkastaja J. Mn. SANDIIAN havainnot kuudella asemalla Helsingin
ja Gottianain välilla joista ceemista kolmella eteläisimmäilä ei kevätretken
aikana vareminin oltu käyty.
Sodan syttymisen kautta kesällä ei enään voitu lähteä. syysretkelle.
Asemien paikat selviävät oheenliltetystä karttaluonnoksesta.
2. havaintojen suoritus ja niuokkaus. A s e m i 11 a otettiin näyt
teitä lämpötilan, suolaisuuden, happimäärän ja ammoniakin mitäräämiseksi
eri syvyyksissä. Sitäpaitsi määrättiin kuultavuus sekä vänilasilla että ilman
semmoista: vieliikiu veden väri ja tuulen suunta sekä voimakkaus, ihnan
lämpötila ja kosteus, ilmanpaine sekä pilvisyys ja aallokko. Sitäpaitsi otettiin
nmutaucien asemien pmnalta näytteitä veden värin määräämiseksi spektro—
fotoinetnian avulla, Kaikkien näitten havaintojen tulokset esitetään seuraa
vissa II—IV:ssä luvuissa, paitsi ammoniakki- ja spektrofotomotriset määräyk
set, jotka julkaistaan toisessa kohdassa.
A 5 0 in i e ci v ä 1 i 11 ä otettiin joka täysi tunti laivan kulkiessa pinta—
näyte lämpötilan ja suolaisuoden ncäiiraiimiseksi. Nämät aäytteet, jotka
laivan vahtivuorossa olevat miehistö otti, sisältyvät lukuun V.
Asemien s y x- y y s mäiirättiin vaijarilla ja pyörällä, jonka kehä oli
0. 5 m. P i n t a n ii y t t e e t otettiin suorastaan sangolla ja heti asemille
saansttua, toisinaan sitäpaitsi toinen näyte juuri ennen lähtöä. 5 y v y y &
n ä v t t e i d e n ottamisessa käytettiin PETTERS50N’in vedennoutajaa pai
noluodilla ja näytteet otettiin järjestyksessii pohjasta ylöspäin. L ä m p ö
t i 1 a (tc) luettiin asemilla 1/ asteen jakoisella, asemien välillä 1r_5 asteen jakoi—
sella lämpömittarilla. Retken päätyttyä titrattiin k 1 o o r i p i t o i s u u s
itormalivedellä; tämän suoritti fil, maist., rouva SIGRID STENius. 5 u o 1 a
p i t 0 5 u tis ja a [= (sc——l ) 1000, jossa st merkitsee meriveden orninais—
painoa tc:ssn verrattuna tislattuun 4c:een veteen]. määrättiin M. KNUD5EN’in
hvdrografisten taulukkojen [Köpenhamina 1901) avulla. 11 a 3 p i P i t 0 1-
s u u d e n määräsi fil, maist. KURT BueH WINKLER-BJERRUM’in menettely-
tavan avulla.
Tuulen voimakkuus, pilvisyys ja aallokko arvi
oitön, i 1 ui a xi lä p ö t i 1 a ja k o s t e a s määrättiin Asssuin’in psy—
krometrillä. 1 1 m a n l a i n e havaittiin elohopeailmapuntarilla sekä re—
dusoitön 0°:seen ja normalipainooa. K xi u 1 t a x- ii u ei e 11 a tarkoitetaan
sitä. svvvyttä inerenpinnasta, jossa valkoiseksi emaljoitu ympyränpinta, jonka
lialkaisija on 60 cm, juuri häviää näkymiistä, kun sitä tarkataan sisäpuolel
taan mustan, veteen ulottuvan ja alapäiistään leveneviin tori-en liipi. Kuulta—
vuuden määräämiseksi eri väreille pantiin torven yläpäähän värillisiä lasile
vyjä. joista tullaan tekemään läliexmnin selkoa eräässä seuraavassa tämän
sarjan julkaisussa. V e cl e n väri havaittiin laivan vanavedestä. P 1 a ii k
t o 1 o g i s i s t a havainnoista tehdään selkoa toisessa yhteydessä.
3. Havaintoaineistou asettelu. Luvussa II, L ä m p ö t i 1 a, s u o 1 a i
suus ja ilmatieteelliset havainnot asemilla, on
asettelu seuraava:
Otsikko: asemauurnero, päivihaäärä, alkohetki.
vv3-ys aseman luona, ixma itieteellinen leveys ja pituus.
Taulukko: niiytteen syvyys (m ), lämpötila (t ), suolaisuus (.5
E 6 1. SELVITTAVÄ VLEISKATSAUS.
•-1 Io—tooloÄ’Ä 0: tuulen suunta, voi nakkuus Beauforten asteissa, ilman suh—
teelliLlen kosteus, lämpötila, ilmanpame, aallokko, pilvisyys.
Luvussa 1TT. 11 a p p i ui ä ä r it, narkitsee t länEipötilaa, 3 suokusuutta
°/00:ssä, 02’ laippimäärää kyllästettynä ja 02 havaittua happhnäärää, molein—
mat em3:ssä kaasua 0 :ssa ja 760 nmi:n paineessa, 1000 em3:ssä vettä.
Luvussa TV, K u ii 1 t a v u u 5 a v ä r i, on taulukossa asemien ni
met, kuul t avuussyvyys ilman vänlasej a ja nelJää eri värilasia käytettäessä,
veden väri, 1 ) lvisyys, aallokko ja havaitsij a, jolloin Wq = WJTTING, (it =
GRXNQv IST.
LuvussaV, Lämpötila ja suolaisuus pinnalla, merkit
see t aikaa (päivämäärää ja kellonosoitusta), t° lämpötilaa ja 30/00 suolaisnutta.
Kellonosoittama ilmoitetaan tuntimerkintää 0— —24 käyttämällä.
Kuvat osoittavat edellisi n liavaintoihin perustuen suolaisuudon ja lämpö—
tilan jakautmnista meressä.
Tämä viliko ilmestyy myöskin ruotsiksi.
Helsinki. Merentutkimuslaitoksella, elok. 1920.
jOi
II. Lämpötila, suolaisuus ja ilmatieteelilset
havainnot asemilla.
m 50/00 7t m j ?° S°/ (3’ iii t S°’ OtIlo
p 1 1914 ‘T 2$. 1035
36 on, 65°38’N 23°45’E
0 1 3.00 2.23 1.82
5 2.12 2.32 1.89
5 2.12 2.29 1.80
10 2.24 2.68 2.18
20 0.66 3.15 2.50
30 0.38 3.37 2.67
34 0.41 3.37 2.67
N 3 t 413; 740!; 5°.s; 765.2:
2; /_
F 2 1914 V 28. 7so
70 on, 65°23’.5N 23°28’E
0 1 1.15 3.41 2.73
10 1.02 3.50 2.80
20, 1.02 —
—
30 1.11 3.51 2.81
40 1.0$ 3.53 2.83
50 0.88 3.04 2.91
60 1.68 3.61 2.93
69 1.90 3.68 2.97
NNW; 3 3;
—; —; 764.4;
2 3; 10/
F 3 1914 V 28. 435
120 on, 65c9N 23°13’E
o 1.88 3.50 2.82
0 1.8$ 3.50 2.82
10 1.75 3.55 2.86
20 1.68 3.5% 2.84
30 1.57 3.50 2.81
40 1.54 3.50 2.81
50 1.5% 3.50 2.81
60 1.90 3.6$ 2.97
70 2.24 3.75 3.02
80 2.36 3.75
‘ 3.02
90 2.41 3.75 3.02
100 2.45 3.75 3.02
119 2.45 , 3.75 3.02
NNW 33; 91 0/; 2°. s; 763.5;
2; 2/
F 7 1914 V 27. 1343
73 on, 64°32’. sN 23°13’f
0 0.76 3.00 2.92
10 0.09 3.61 2.90
20 0.70 3.57 2.84
30 0.69 3.60 2.87
40 0.35 3.66 2.89
40 t).39 3.68 2.92
50 0.71 3.77 3.00
60 1.10 3.87 3.11
72 1.19 3.93 3.15
\VNW; 13; 91%; 1°.s; 763.s:
2; 1/
F 8 1914 V 27. 1615
101 on, 64°40’N 22°42’E
0 1.31 3.59 2.88
10 1.16 3.57 2.66
20 1.18 3.57 2.66
30 1.18 . 3.62 ‘ 2.90
40 0.88 3.60 2.92
50 1.00 3.66 1 3.08
00 2.00 3.93 3.17
60 1.97 3.96 3.20
70 1.74 4.04 3.25
80 1.61 4.04 3.25
90 1.66 4.02 3.23
98 1.68 4.02 3.23
100 1.59 —
860°W; 1 3; 91 %; 2°.4
763.o; 1; ‘/
F 9 1914 V 27. 1935
85 on, 64°42’N 22°4’E
0 1.97 3.06 2.95
10 1.97 3.59 2.89
20 1.93 3.59 2.69
30 1.85 3.59 2.89
40 1.16 3.73 2.99
50 0.65 3.91 3.12
60 0.79, 3.98 3.17
70 1.09 4.11 3.30
53 1 0.90 1.11 3.29
S80°W; 1 13; 78 %; 3°.o;
763.i; 1; 6/
F 10 1911 V 27. 2220
82 on. 64°44’N 21°32’E
0 2.36 ‘ 3.59 2.90
10 2.31 3.55 2.87
20 2.21 3.55 2.87
30 2.07 3.55 2.87
40 2.04 3.59 2.89
50 1.91 3.57 2.88
60 1.91 3.60 2.95
70 2.10 3.78 3.05
80 2.10 3.80 3.07
N10°W; 2 3; 71 0; 4°.s;
763.3; 1;
F 12 1914 V 27. 7so
105 on, 64°13’N 22°6’E
0 1 2.18 3.00 2.96
10 1.97 3.6$ 2.97
20 1.9$ 3.68 2.97
30 1.5$ 3.71 2.99
4t) 1.53 3.71 2.99
50 1.02 3.73 3.00
60 1.48 3.71 2.99
70 1.30 3.75 3.00
80 1.10 4.04 3.23
90 1 1.27 4.11 3.30 1
104 0.79 4.20 ‘ 3.35
N; 4 3; 7$ 0/; 304; 764.o:3; 1/
F 12A 1914 T 29. 520
17 m, 63°43’.sN 22°35°E
0 ‘ 8.52 2.20 1 1.61
0 ‘ 8.52’ 2.20 1.01
1) 3 7.99 2.83 2.14
5 5.07 3.62 2.90
10 4.63 3.62 2.92
10 3.56 3.64 2.95
—; 0 3; 85 %; 5°.o; 769.o;
0;
1)
5 11. LMPCiTILA, SFULAISUUS JA ILMATIETEELLISET ILIVA6NNOT ASEMILLA.
F 13 1914 V 27. 330
63 m, 6347’. sN 21°31’E
0 2.19 3.71 3.01
10 2.29 3.64 2.95
20 2.29 3.64 2.95
30 2.30 3.66 2.96
40 2.29 3.64 2.95
50 1.73 3.68 2.97
62 1.39 3.84 3.0$
—; 0 11; 89 %; 2°.4; 763.o;
0; ‘/
F I 1914 V 27. lis
47 m, 6:329’N 21°21’E
0 1.19 3.75 3.02
10 4.40 3.77 3.04
20 : 4.00 3.84 3.11
30 2.61 4.20 3.39
46 3.06 4.25 3.44
N45°W; 0 B: 92 0.
764. ; 0; 1/10
F 16 1914 V 26. 2325
27 iii, 63°30’.sN 20°55’E
0 3.09 3.69 2.99
10 3.37 3.60 2.96
20 2.88 3.75 3.03
26 2.76 3.84 3.11
1 1 Ii: 80 ° 4.2; 764.i;
O
(); 1/
F 16B 1914 V 29. 135
40 iu, 63°26’N 2043’E
O 0 4.80 3.84 3.09
10 4.45 3.80 3.11
20 2.40 5.08 4.11
3$ 1.25 5.41 4.35
$50°W; 1 B; 90 0; 6°.3;
—;0;/_
F 17 1914 V 26. 2lso
32 m, 63°36’.5N 2031’E
0 4.05 3.75 3.03
10 4.29 3.84 3.10
20. 3.30 4.20 3.40
31 2.16 4.74 3.83
NNE; 1 i; 86°: 4°.o; 764.s:
0; ‘/_
F 18 1914 V 25
95 rn, 63°19’N 201$’E
0 4.02 . 4.50 3.68
10 3.91 4.58 3.70
2tJ 2.27 5.21 4.20
30 1.08 5.31 4.2$
40 0.70 5.55 4.45
50 1.11 5.59’ 4.49
60 1.58 5.66 4.56
70 2.17 5.72 1 4.61
$0 1 2.36 5.77 4.65
90 2.60 5.79 4.67
94 2.66 5.79 4.67
N30°W: 4 B; 70 °: 4.2;
764.6; 4: 0/
F 19 1914 V .24 2110
142 m. 639’N 192S’E
0 3.00 5.32 4.29
10 2.97 5.32 4.29
20 2.85 5.32 4.29
30 2.25 5.31 4.30
40 1.92 5.43 4.3$
50 1.53 5.46 4.39
60 1.05 5.50 4.41
70 1.41 5.61 4.51
$0 1.8$ 5.64 4.54
90 2.87 5.84 4.71
100 3.22 5970 4.81
125 3.62 0.04 4.87
141 3.70 6.06 1.89
S80°W; 1 B; $8 3°.7;
161.2; 1:
F 21 1914 V 24. 640
45 m, 6236’N 20’38’E
0 4.10 5.35 4.31
10 4.00 5.35 4.31
20 3.85 5.35 4.31
30 1.52 5.52 4.44
401 1.74 5.55 4.47
45 1.74 5.57 4.4$
8; 7 B; 96 °; 5°.s; 756.o;
7. 10/
F 21A 1914 V 29. l9so
41 rn, 62°2$’N 2044’E
0 6.64 1 5.43 4.27
10 5.79 5.43 4.30
20 .1-25 5.45 4.38
% 1.80 5.55 1.47
—; 3 6: 55 0. 6.2; 767.2;
0!
-. ilo
F 22 1914 V 24. 1030
8; 1 B;
—; —; 751.s;6;
10/
/ 10
F 22 1914 V 24. llto
120 iii, 6235’.sN 20°1’E
0 3.15 5.34 4.30
10 3.10 5.35 i 4.32
20 3.08 5.35 4.32
3t) 2.8$ 5.35 1 4.33
40 1.80 5.41 4.36
50 1.03 5.50 4.41
60 1.10 5.57 4.17
70 1.90 5.64 4.55
80 2.38 5.72 4.61
90 3.24 5.99 4.82
100 3.7t) 6.13 4.94
119 3.76 6.17 4.97
0; 4°.i; 755.4;
F 23 1914 V 24. 1345
117 on, 6240’N 19°31’E
0 1 2.90 1 5.32 4.29
10 2.80 5.32 4.29
20 2.80 5.32 4.29
30 2.64 5.34 4.30
40 2.05 5.37 4.33
50 1.0% 5.15 4.37
60 1 1.67 5.50 4.42
70 1.52 5.52 4.44
80 1.37 5.57. 4.4$
90 2.66 5.79 4.67
100 2.81 5.90 4.76
116 3.38 6.0.1 4.86
N10W; 5 fl; 93 0/. 3.o;
756.3; 6; 10/
F 24 1914 V 24. 1G;s
191 on, 6251’N 18°56’E
0 2.80 5.32 4.29,
10 2.70 5.32 i 4.29
20 2.66 5.32 4.29’
30 2.60 5.32 4.29
40 1 2.49 5.32 4.29
50 1.90 5.37 . 4.33
60 0.8$ 5.45 4.36
70 0.87 5.52 4.42
$0’ 1.25 5.59 4.50
90 2.29 5.70 4.60
100 2.66 5.77 4.65
125 3.15 5.95 ‘ 4.80
150 3.30 6.00 ‘ 4.84
175 ‘ :3.41 6.04 486
1B) 3.02 6.06 1.8$
N30W; 3 B; 90 ; 3°.s;
758.1; 5: 10/_
1 no S’°/00
—
8°/ (t 0/ S°/ (It
II. L.MPÖTILA. SUOLAISUUS JA IIMATIETEELLISET HAVAINNOT AEMILLA. 9
m go 50/ 0
F 25 A 1911 V 24. 18s
187 m, 62°58’N 18°46’E
0 3.55 5.23 4.21
13) 315 5.32 4.29
20 2.04 5.32 4.23)
30 2.61 5.32 4.29
10 1.31 5.41 4.35
50 (L91 5.50 4.41
60 1.06 5.57 4.47
70 1.57 5.50 4.50
80 2.16 5.72 4.61
90 2.82 5.86 4.73
100 3.04 5.88 4.71
125 :3.22 5.97 4.81
150 3.46 6.04 4.87
175 3.64 43.0(3 4.89
185 3.69 6.0% 4.90
M0°W; 2 13; 79 °; 4°.u;
759.3; 3. 0/
F 26 1914 V 24. 130
142 rn, 61°58’N 20°4’E
0 3.18 5.59 4.51
10 2.93 5.59 4.51
20 3.00 5.59 4.51
30 2.81 5.59 4.51
40 2.61 5.59 4.51
50 2.35 5.59 4.51
60 2.27 5.59 4,51
70 2.59 5.59 4.51
80 2.76 5.73 4.62
90 2.82 6.0% 4.90
100 2.88 6.19 4.99
125 2.8$ 6.35 5.12
141 2.88 6.38 5.15
8; 7 13; S6°; 5°.o; 75$.o;
6;
F 2$ 1916 V 23. lSso
40 on, 61°7’,sN 20°55’E
0 4.15 5.59 4.50
10 :3.70 5.59 4.50
20 3331 5,59 4.50
20 4.09 5.63 4.53
3(3 3.16 5.59 4.51
39 2.78 5j;3 4.54
S10°E; 4 II: $8 oo; 6°.s;
703.7; 4; 10/
F 29 1914 V 23. l2so
100 no, 61°2’N 20°16’E
‘) 0 :3.86 5.54 4.452)10 3.84 5.61 4.51
20 1 3.75 5.61 4.51
‘) l2so; 2) 1330
30
oo
30 2.62 5.6% 4,5%
40 1.65 5.75 4.63
50 1.45 5.86 4.72
55 1.50 5.91 4.76
58 1.60 6.00 4.83
60 1.92 6.04 4.86
410 2.02 31.04
- 4.87
60 1.82 6.06 4.88
65 1.63 6.13 4.94
70 1.74 6.22 5.01
$0 1.76 6.35 5.11
90 1.76 6.46 5.20
99 1.76 6.46 5.20
S150W; 4—2 13; 91 6°.s;
764.o ; 4—3;
F 30 1914 V 23. 9ss
121 no, 61°4’N 19°35’E
1)0 3.50 5.54 4.40
2) 0 3.24 5.59 4.51
10 3.15 5.55 4.48
20 $3,12 5.61 4.52
30 3.05 5.57 4.49
40 2.14 5.63 4.54
50 2.10 5.57 4.49
60 2.01 5.61 i 4.52
7t) 1.70 5.73 4.61
80 1.63 5.95 4.79
90 1.76 h.19 4.98
100 1.71 1.3% 5.14
120 1.77 6.16 5.20
S45cW; 3 13; $8 oo; 5°.;;
765.o; 4; 3/
F 31 1914 V 23. lss
51 on, 61°11’N 18°38’E
0 :3,97 5.41 4.36
10 2.91 5.41 4.36
20 2.86 5.43 4.3$
30 2.87 5.50 4.43
40 2.51 5.50 4.43
50 1.95 5.50 4,43
S45°W; 3 13; 88 %; 5°.5;
764.o; 4;
F 32 1914 V 23. 315
70 m, 61012’N 17°52’E
0 6.38 4.80 3.78
10 5.16 5.07 4.05
15 3.32 5.34 4.30
20 2.53 5.39 4.35
30 2.29 5.41 4.36
40 1.80 5.48 4.41
1) 9V 2) 1035
50 1.36 5.50 4.42
(13] 1.10 5.50 4.41
69 1.08 5.50 4.41
S45°W; 4 13; 82 %; 1) 8°. 2;
764.s; 4; 1/10
F 33 1914 V 22. 1930
126 no, 60°33’.sN 1$°55’f
0 5.42 5.50 4.38
10 4.08 5.55 4.47
20 3.72 5.50 4.43
30 3.26 5.55 4.48
40 2.93 5.59 4.51
50 1.82 6.00 5.32
60 1.74 6.64 5.35
70 1.71 6.71 5.40
80 1.09 6.7:3 5.42
90 1.66 (1.7$ 5.46
100 1.71 6.78 5.46
125 1.71 6.76 5.45
8; 2 B 84 0’; $°.a; 76:3.s;
‘:0. 0/
—, /lo
F 33 1914 V 22. 2030
140 on, 60°33’. sN 18°55’E 1
0 5.05 5.46 4.36
50 2.05 6.2%) 5.08
100 1.70 6317 5.37
139 1.67 6.731 5.42
8; 1 13;
—; —; 764.5; 2
1. 0/10
F 37 1914 V 15. 1635
25 no, 60°35’N 2%°28’E
0 5.73 2.83 2.26
5 4.96 2.94 2.37
10 3,31 3.26 2.64
20 2.26 3.80 3.07
22 1.89 3.95 3.19
$45°W; 3 II; 85 ; 7°.s;
770.0; 4; 0/
F 3$ 1914 V 15. 153-
27 no, 60°30’N 2$°25’E
(3 4.9 2.59 2.10
10 3.41 2.88 2.34
15 2.21 33.42 2.77
20 0.39 4.04 :3.21
20 0.29 4.87 3.87
$50°W; 3 B; $2 %; 6°.7;
770.o; 3; °/
1) 345
000 t° 8°/ 1t
] 1) II. L.4MP0TIL., S’OL IStUS J.’,, ILMiTIETEEILISET 11 l.VAINNOT ASE3IILLi.
F 40 1914 V 15. l2
39 ui, 606’. N 2348’E
0 51(7 2.50 2.28
5 4.95 3.15 2.53
ii) 1.0(1 3.75 3.03
15 1.8(1 4.23) 3.40
20 1.77 4.47 3.60
30 0.11 5.17 4.12
99 013 i,.1 4.12
38 0.13 5.21 4.15
510; 6.s; 770.2;
F I1A 1914 V 15. 191o
48 m, 60’17’. .S 2757’E
‘) 0 ? 5.71 1.11 3.27
‘) tJ 4.81 4.25 3.41
5 .JM(5 4.59 3.68
10 2.27 .1.79 :1.54
20 1.33 5(11 1.03
30 1.30 5.17 4.16
40 0.27 5.63 4.49
47 0.07 5.61 LII
S10°W; 2 11: S%
°o
5.
771.11; 3; 1/10
F 42 1911 V 15. 6
61 ui, 607’X 2729’E
0 3.29 5.25 4.26
5 3.26 5.32 4.29
10 2.26 5.46 4.10
20 2.16 5.1$ 4.42
30 1.6$ 5.52 LII
40 1.113 5.64 .4.53
50 0.12 5.86 4.67
6t) 0.12 0.13 1.59
Ml (‘W; 2 1 : 9 ; -l.
769.1; 2; 0
ilo: 2) 21
F 43 1914 V 16. lis
43 m, 60°20’N 26°5S’E
‘) 0 .35 5.32 1.29
‘) 0 2.92 5.32 4.30
10 2.85 5.4$ . 4.42
20 2.5% 5.52 lAS
30 1:111 5.57 4.4$
9411 (1.41 5.57 4.15
‘(.4(( 1l.5 5.73 45$
942 lis 5.6$ 5.51
N450W; 2 B; 77 0’. 5°.;;
1.3; 3; 1/_o
F 44 1911 V 16. 2
59 111, 507’. sX 26°5$’E
0 :3.20 5.52 4.15
10 3.12 5.59 4.51
20 2.20 5.61 4.52
3(1 1.92 5.61 4.52
4i 1.71 5.68 4.57
50 1.30 5.75 4.62
Ssi ((.27 6.0(1 j 4.79
845°W: 2 13: 11 5°.2;
772.o; 3; 2/
F 45 YlH V 113. 4
72 no, 5l57’X 27 ‘I(’E
o :3.71 5.45 4.38
10 2.95 5.50 4.43
20 2.46 5.51 1.16
30 2.22 5.55 1.18
III 1.77 5.59 4.50
50 (1.35 6.22 4.97
60 ((.36 9.35 ).01
71 ((.37 (5.49 5.11)
S65°W; 2 13; 90 ° 4°.7;
773.0: 3; 1/10
F 46 1914 V 16. 533
67 Iii, 59°47’N 27°S’E
0 3.90 5.1$ 1.11
10 3.71 5.1$ 4.12
15 2.74 5.52 4.45
20 2.00 . 5.52 4.45
20 2.4)) 5.52 1.15
30 2.117 5.57 4.49
30 2.0$ 5.59 451
4(1 1.43 5.6$ 4.57
51) 1.07 5.79 4.65
60 0.51 6.62 5.30
66 0.58 (1.151 5.32
S45’W: 2 13: 91 °
773..’: 2: 1 10
1) 9_3: 2) 04
F 47 13)14 V 16. 7so
50 no, 59’37’. sN 265$’E
4(57 5.32 4.27
5 3.51 5.34 1.30
10 2.00 5.15 4.33)
20 2.1(5 5.52 4.15
:10 2.21 5.57 . 4.49
30
, 2.22 5.57 1.4$
40 1:35 5.71) 4.5$
.19 0(11 (5.61, 5.32
—: 0 13; $3 ° 7°.: 774.o;
1; 1/10
F 4) 1914 V 16. 113
$1 ui, 59°52’. 2617’E
(1 4.9% 5.46 4.35
10 2.98 5.64 4.55
20 3.05 5.81 4.68 1
39 1.29 6.1% . 4.93
40 (.71 6.51 5.21
50 0.52 6.159 5.36
61) 0.s0 (3.85 5.50
70 1.22 7.23 5.82
80 1.19 7.39 5.95
W: 2 13; 8% “: 6’.s; 774..o;
‘. 0,’ 313. 10 /10
F 50 1914 V Iii. 111.3
90 toi. 59 50’N 25°37’E
(1 4.76 5.65 4.55
1(3 1.32 5.68 4.57
20 :1.92 6.15 1.95
30 1.89 (5.4(1 5.20
.40 1.81) 6.55 5.27
50 0.71 9.7(1 5.42
60 0.72 (1.55 5.19
(15 (.70 (5.91 5.56
70 1.26 ‘ 7.20 5.8(1
50 2.70 8.18 (5.82
$9 2.66 8.57 6.89
W; 4 13; 5$ “,: 6°.i: 774.o;
4:
F 51A 1911 V 15. 1033
26111, 60’S’N 2159’E
(1 7.81 5.9(3 4.55
9 7.93 5.97 .463
5.37 51)7 4.76
III .1.32 0.110 4.57
21) :3.77 (1.11 492
25 3.51 6.1% 4.9.1
S1I(°W; 1 0; 6$ %; 9°-
765.’: 1: 1’
110 1’ 60/ “
.
oj5 011 t
. oo9°’,00
F 41 1914 V 15. 9s
45 no, 61(°Z’N 2b04’E
0 3.22 4.89 3.95
10 2.118 4.92 3.98
20 1.56 5.03 4.05
30 0.02 5.16 4.36
40 —0.01 5.79 4.91
44 0.1(11 : 5.79 4.61
W; 1 13; $6 4.o; 769.o;
1; °/
F 52A 1914 “7 16. 23
48 m, 59059’N 24055’E
0 3.71 6.11 1.92
10 3.60 6.11 1.92
20 2.54 6.19 4.99
30 2.15 6.19 4.99
40 2.11 6.24 5.03
47 1.60 6.40 5.15
W; 1 13; 87 %; 6°.2; 773.;2; Io
F 53 1914 ‘1 16. 2113
78 ui, 59051’.5N 21°50’E
0 3.84 6.11 4.92
10 3.73 6.11 4.92
20 2.32 6.19 4.99
30 1.36 6.46 5.19
10 0.81 6.69 5.37
50 0.63 6.78 5.43
60 0.7$ (3.89 5.3
70 1.02 7.03 5.65
77 1.29 7.36 5.92
W; 2 13; 85 %; 5°.s; 774.s;
3; 4/
F 54 1914 V 16. 18s
102 rn, 59°43’N 25°1’E
0 4.74 6.11 4.90
0 1.52 6.11 4.91
10 1.71 (5.15 4.93
20 1.64 6.13 4.93
30 4.53 (5.13 4.93
40 1.60 (5.64 5.34
50 0.66 6.87 5.50
60 0.82 6.94 5.57
70 1.02 7.03 5.65
80 2.33 8.13 6.55
90 3.00 8.75 7.03
101 3.02 8.77 7.05
W; 3 13; 87 %; 60.8; 774.o;
4;
F 55 1914 “1 16. 17
90 m, 59037 5N 25°11’E
‘) 0 4.78 6.35 5.08) 5 4.70 (5.31 5.05
10 . 4.61 6.33 1 5.08
10 3.12 6.38 5.14
15 3.61 6.44 5.18
-20 3.47 6.44 5.18
30 3.22 6.47 5.21
40 2.87 6.47 5.22
50 2.16 6.5(5 5.29
1) 17; 2) 17o
60 1.60 6.86 5.47
70 1.41 7.34 5.90
80 2.19 7.94 (5.39
80 2.18 7.97 (5.12
S76°W; 3 13; 82 %; 8°.i;
774.3; 4; 2/
F 56 1914 V 18. 1$to
81 m, 59°36’. IN 24021’E
0 5.85 (5.42 5.09
10 4(52 (5.42 5.15
20 3.36 (5.SS 5.30
30 1.82 (5.80 5.48
35 1.31 6.85 5.51
40 0.94 6.91 5.54
45 0.96 (5.91 5.54
50 1.01 7.00 5.62
55 1.09 7.03 5.65
(50 1.20 7.12 5.73
65 1.19 7.21 . 5.50
70 1.55 7.39 5.95
75 2.16 7.88 6.34
80 3.06 8.60 6.92
S80°W; 2 13; 86
°o
709;
767.o; 1 2/
F 57 1914 V 18. 22
91 ui, 59030’N %3044’E
0 5.85 (5.47 5.13
10 5.02 (5.53 5.22
20 3.29 6.73 5.42
30 3.28 6.7$ 5.46
40 3.02 6.80 5.48
50 1.20 (5.89 5.54
(5t) 1.00 6.98 5.60
(55 1.21 (5.98 5.61
70 1.36 7.18 5.77
75 2.11 7.68 (5.18
$0 2.73 8.17 (5.5$
85 3.98 9.61 7.70
90 3.99 9.61 7.70
8800W; 2 13; 83 %; 708;
766.3; 2; 3/_
F 5$ 1914 ‘1 19. 9
32 rn, 59047’N 22059’E
0 5.76 6.53 5.19
10 5.10 6.53 5.21
15 3.89 6.73 5.41
20 2.34 6.73 . 5.42
30 1.70 6.73 5.12
31 1.60 i (5.80 5.47
$450T; 5 13; 85 0. 80.2;
761.; 5; 3!
F 59A 1914 V 19. 630
50 rn, 59°32’N 23°3’f
‘) 0 5.3% 6.51 5.19
2)10 5.02 6.53 5.22
20 3.55 (5.60 5.32
30 1.58 6.82 5.48
40 1.08 6.69 5.53
S35°W; 5 Ii; $7 %; 709;
763. o; 4;
‘‘_
F 61 1914 V 19. 4io
95 59020’N 23°9’E
0 6M3 6.7$ 5.37
4) 10 5.42 6.64 5.29
20 3.37 6.65 5.35
30 2.60 6.76 5.45
40 1.33 6.93 5.57
50 1.4% 7.03 5.66
55 . 1.56 7.03 5.66
60 1.82 7.25 5.83
(55 2.10 7.52 6.05
70 2.43 7.72 6.21
75 2.66 8.12 6.53
80 3.07 8.48 6.81
90 3.66 9.27 7.45
94 1 4.0(5 9.70 7.78
8400W; 4 3; 88 0. •07;
763.o; 4;
F (12 1914 V 19. 1s
91 rn, 59019’.5N 23016’E
0 5.90 (5.62 5.25
10 5.14 6.69 5.35
20 3.00 (5.69 5.39
30 2.2(5 (5.7$ 5.46
40 1.37 6.91 5.55
50 1.50 7.00 5.62
55 1.69 7.05 5.67
60 1.80 7.16 •77
65 2.01 7.30 5.89
70 2.39 7.56 6.08
75 2.87 8.0$ (5.50
80 3.40 8.69 7.14
S30\V; 2 5); $$ 0/; 707;
764.5; 2; 1/10
F (54 1914 V 2-2. l3so
290 rn, 60012’.5N 1907’E
; 0 5.62 5.54 4.40
6) 10 1.89 5.52 4.4%
20 3.40 5.61 4.52
30 L95 6.35 5.11
40 1.39 6.71 5.39
‘)63o:2) (Sts: 3)410; 4)5;
3) 1340; 6) 1430
II. LÄMPÖTILA, SUOLÄISUUS JA 1LMÄTIETLLISET HAVAINNOT AEMILLA. 1
(0 SO/08 0t 10 (0 n t 50
12 II. LAXIPÖTIL., SU)LAISUUS JA ILMÄTIETEELIJSET HAVAINNOT ASEMILL.
5t) 1.33 6.71 .39
(10 1.10 1.78 5.45
70 1.38 6.7$ 5.45
s0 1.hO 6.80 5.18
90 1.78 6.80 5.48
100 1.86 (5.80 5.4$
125 1.71 (5.80 5.48
150 1.74 (5.80 5.4$
175 1.82 6.80 5.4%
200 1.91 (5.80 5.48
225 1.97 (5.80 5.48
250 1.08 6.80 5.18
275 2.0(5 6.87 5.53
289 2.06 (5.85 5.52
8; 2 11; $5 0’; 70;; 765.s;3; 0/
F 6 1914 V 19. 1$i;
50 m, 60°H’N 21°41’E
0 7.60 5.95 4.62
10 6.72 6.00 4.72
15 2.96 6.31 5.09
20 2.46 6.38 5.14
30 2.24 6.35 5.11
40 2.10 6.44 5.1$
49 2.15 6.53 5.2o
2 14; 61 0;
7(50.6: 1; °/
F HSA 1914 V 19. 13
52 m, 603’N 22012’E
0 7.67 (9 1.73
1(1 4.12 6.16 5.15
20 :3.38 6.53 5.25
31) 3.01 1.53 .).2(i
.10 2.%t) 1 6.53 5.26
51 1.46 6.53 5.25
—; 5 13; 83 °; 9”.o; 759.o;3; 0/
F 6C 1914 \T 30. 17i
29 rn, (3o”28’. :N 21°23’E
0, 8.61 - —
10 8.07 5.6C 4.37
2% 6.01 5.70 4.47
8; 3 ii; 530; 10.;: 764.;
50 1.71 6.96 5.61
60 1.70 6.9(5 5.61
) 68 1.75 3.9(5 5.61
711 1.74 7.02 5.65
N20°W; 1 1-3; 96 0; 6°.;;
761.9; 2—1; 2/0/
F 07 1914 V 21. 1110
204 m, 59°58’. ;N 19°4$’F
0 5.37 5.55 4.43
10 4.70 1 59 449
20 2.0)5 6.04 4.87
30 1.67 (5.42 5.17
4(1 1.44 6.55 5.26
50 1.33 6.60 5.31
60 1.71 (kl2 5.33
70 2.04 (kl9 529
80 1.92 5.73 5.42
90 2.05 6.78 5.46
90 2.06 (1.76 5.45
‘100 2.02 6.78 5.46
125 1.93 6.82 5.49
150 2.02 6.82 523
175 2.07 6.83 5.51
203 2.22 6.83 5.51
S350f; 3 13; $7
° ; 13’.
766.9; 3 1 4: 0/
F 08 1914 \‘ 21. 8;
121 m, 59°56’N 1914’E
0 4.72 1 5.50 4.40
)1(1 4.56 5.45 4:37
20 1.12 5.15 13$
30 2.61 5.82 4.70
40 129 624 5.17
50 1.31 6.55 5.26
60 1.3)) (kl2 5.32
70 1.33 6357 5.31
80 1.12 kl9 38
90 1.54 1.73 5.41
100 1.55 6.73 522
120 1.85 6.87 5.53
S45°E; 2 Ii: 91 0(,; 6°.o;
766.2: 2; ‘/
F 09 1914 Y 21. 5
144 m 59°4C” 191l’E
O 579 5..)5 4.41
10 5.78 5.11 4.45
15 5.19 5.11 1.1$
20 2.85 5.79 4.67
30 2.14 1.37 5.13
4t) 2.12 (kl9 5.39
5)) 2.28 11.85 5.52
) \‘itl bottnin: 2) %..
3)
50 2.21 (5.89 5.55
60 2.12 1.9(1 5.611
70 1.97 7.02 5.65
80 2.06 7.09 5.71
90 2.05 7.09 5.71
100 2.07 7.14 5.75
125 2.23 7.1% 5.78
143 2.2% 7.29 5.87
$55°1; 1 14; $8 0; (5°.3;
766.;; 2; 6/
F 70 1914 V 21. 320
48 rn, 59°39’N 20°I’E
(1 5.61 5.68 4.52
10 5.0% 5.1% 1.54
2t) 2.65 (1.24 5.02
30 2.16 1.51 5.29
40 1.97 7.05 5.68
47 1.99 7.03 5.67
$45°E; 1 13; 90 °‘ 509;
7(56. o; 1; /_
F 71 1914 V 21. 020
157 iii, 59°31’N 20”23’E
0 (5.84 6.11 4.sl
10 1.72 (;.22 1901
15 :1.27 1.80 5.47
20 2.91 6.87 5.53
:10 2.37 7.00 5.14
40 2.06 7.12 5.74
50 2.17 7.21 5.811
10 2.26 7.34 5.911
70 2.37 7.17 (kl2
60 2.5:1 7.70 6.20
90 2.80 831 1.44’
100 3.09 8.30 6.15
125 4.05 9.25 7.41:
150 -LOI; 9.36 7.50
151 4.06 9.3-1 7.48
$20°W; 1 B; 82 ; 6°.;;,
766.o; 1; 1/10
F 72 1914 V 20. 4
108 ui, 59°14’. ;N 22°11’E
‘) 0 5.81 1.74 5.35’) 1)) -1.03 1.64 i31
20 3.11 (1.71
30 2.6(5 (1.80 5.54.
40 1.64 7.00 5.63
45 1.44 7.00 5.63
50 1.50 7.09 .).70’
55 1.69 7.11 5.76
6(1 , 1.82 1 7.20 5.80
65 2.18 7.3(5 5.93
70 2.4 7)13 11.14
75 2.73 7.02 13.37
1) 1:.; 2)
m t» soi00 1 m t° t m (0 5O/
F 663 1914 V 19. 22i;
72 ui, 59047’N 21°21’E
0 5.11 6.5% 5.22
10 21)8 1.71 130
20 2.3 1.71 5.1(1
30 116 l;.s7 5.5:1
41) 1.711 11.01 ).,)l1
II. I.MI’0TILA, SUf)LX3UU JA IL2JATIE1EELLISET HAVAINNOT ASEMIILÄ. 13
m t° S°/00 tit
80 3.30’ 8.64 0.94
65 3.80 9.29 7.45
90 3.85 9.43 . 7.56
95 4 05 9.80 7.85
100 4.15 9.90 7.93
107 4.22 10.01 8.00
N50°W; 4 B; 7$ %; 7°.o;
763.z; 4; 2/
F 73 1914 V 20. 713
61 m, 59°0’.sN 21°52’E
) 0 ( (3.44 0.87 5.12) 0 0.52 6.85 5.40
10 6.15 6.85 5.41
15 5.36 0.89 5.49.
20 4.54 0.89 5.52
30 3.50 6.9$ 5.01
40 3.20 7.00. 5.63
50 2.98 7.03 5.67
60 2.15 7.10 5.77
Nl0°W; 4 B; 76 %; 7°. 3;
765.0; 4; 0/70
F 74 1914 V 20. 1043
168 tu, 59°1’N 21°S’E
9 0 7.08 6.71 5.25
4) 0 7.08 0.71 5.25
10 6.52 0.73 5.31
20 3.70 0.91 5.56
30 3.25 7.0(1 5.63
40 2.42 7.05 5.68
50 2.05 7.12 5.74
60 2.24 7.10 5.77
70 2.71 7.77 6.25
80 3.80 9.10 7.35
(II 4.06 9.58 7.07
100 4.17 9.9)) 7.95
125 4.31 lt(.3t) 8.24
150 4.30 10.41) 8.37
167 4.39 10.46 8.37
N20°W; 5 B; 73 0;
767.t; 5; 0/
F 75 1914 V 20. 1515
185 rn, 5b°54’N 2007sf
0 7.62 6.85 5.33
10 5.72 0.91 r 5.4$0)20 4.62 7.0(1 5.61
,30 4.44 6.9$ 5.59
0,3(1 3.72 7.03 5.65
0 40 4.50 7(15 5.65
0)30 4.13 7.05 5.65
40 4.00 7.11 5.72
50 3.34 7.11 . 5.74
60 2.34 7.20 5.60
70 2.56 7.21) 5.87
1) 715 2) 73o 3) 1041;
4) 1135 5) l7is; 0) f6so
m t° 5Ooi (3t
80 3.23 8.06 6.49
90 3.90 9.11 7.30
100 418 9.70 7.78
125 4.40 10.55 8.43
150 4.54 10.91 8.71
175 4.55 lt).97 8.76
N30°E; 5 B; 66 %; 704;768.4; 5—4;
F 76A 1914 V 20. l9is
101 rn, 59°5’. sN 19°37’E
) 0 t;.79 6.28 4.93
‘)lO 6.17 0.25 4.97
20 4.15 0.89 5.53
30 3.14 6.98 5.62
40 2.85 7.07 5.70
50 2.06 7.12 5.74
0t) 2.55 7.23 5.83
70 2.74 7.72 6.21
80 3.46 8.64 6.94
90 3.1)2 9.20 7.37
100 3.93 9.20 7.37
$10°E; 2 II; $3 0’. 70
767.i; 3; )o
F 56 1914 VI 2$. 2230
7$ 117, 5903(1 IN 24°21’E
0 15.50 5.88 3.52
10 9.7 3.44 4.77
20 4.85 6.55 5.21
3)) 4.55 6.55 5.22
40 2.4 (;.8% 5.54
50 1.45 0.94 5.57
00 1.0 7.09 5.69
70 2.3 7.50 0.03
75 2.8 $9° 6.44
870°W;
—; —; —; 5; 0/
F 62 1914 VI 28. 1730
92 m, 59’19’. IN 23°1G’E
0 14.90 0.62 4.20
10 14.1:] 6.62 4.33
20 7.3)) 0.02 J 5.13
30 t;.ss 6.71 5.26
40 3.47 6.7$ 5.43
45 2.40 t.$5 5.52
50 1.73 7.00 5.63
0(1 2.18 7.30 5.89
70 2.53 7.50 0.08
80 3.08 8.28 6.00
90 3.72 9.1 7.36
850°W;
—; —; —; —; ;
F 73 1914 VI 28. l2io
48 rn, 59°0’.sN 21°52’E
0 15.30
—
10 14.61 0.i; 4.38
20 6.95 0.87 5.32
1) I9is; 2) 1930
112 i°
30 5.00 6.9$ 5.54
40 4.18 6.98 5.62
45 4.35 6.98 5.61
$70°W;
—; —; —; 6; /_
F 79 1914 VI 28. 5
122 m, 58°27’N 20°20’E
0 15.24 1 6.80 4.35.
10 14.44 6.80 1.1$
20 8.49 (3.80 5.22
30 5.87 6.98 5.53
40 3.23 7.00 5.63
50 2.50 7.09 5.71
60 2.55 7.25 5.84
70 3.00 7.61 0.12
$0 4.23 9.16 7.33
90 4.00 10.05 8.02
100 1.75 10.28 8.20
120 4.76 10.57 8.42
S47°W;
—; —; —; 3; /io
F $0 1914 VI 26. 1230
162 rn, 58°O’N 19°54’E
II 11.36 7.05 4.69
10 13.84 7.07 4.80
20 9.03 7.12 5.36
30 0.32 7.14 5.61
10 3.80 7.20 5.78
50 3.72 7.30 5.87
60 3.05 7.32 5.89
70 3.1(1 7.43 5.9$
60 3.55 8.37 6.72
90 4.22 9.38 7.5))
100 4.50 9.1)8 7.90
125 4.77 10.90 8.6))
150 4.60 11.47 9.13
100 4.90 11.47 9.13
S45°W;
—; —; —; 4;
F 81 1914 VI 27. 19
220 m, 57°22’N 19°57’E
0 15.59 7.09. 1.53
10 11.50 7.09 5.12
20 7.89 7.09 5.51
30 1.11 7.09 5.69
40 3.38 7.18 5.77
50 2.70 7.27 5.86 1
00 2.90 7.36 5.93
70 1.35 9.29 7.43
50 4.38 9.74 7.78
90 4.57 10.01 7.99
160 4.60 10.26 8.19
125 4.75 11.04 8.80
150 4.84 11.64 9.27
175 4.87 11.94 9.51
200 5.18 12.27 9.74
220 5.37 12.41 0.85
845°W;
• —; —; 4; 0/
III. Happimäärä.
80/00 .
F 1 1914 V i8.
‘0 3.00 2.23 9.15 1 8.71
34 0.41 3.37 945 3.79
F 2 1914 V 2$.
0 1.15 3.41 9.55 0.18
69 1.96 3.6$ 9.33 7.83
F 3 4914 V 28.
0 1.8$ 3.50 9.36 9M5
50 1.5% 3.50 945 9.06
119 2.15 3.75 9.20 7.70
F 7 1911 \ 27.
0 0.76 3.66 0.64 947
10 0.35 3.66 9.74 %.$
1.10 3.87 9.5-1 8.33
F 8 1911 V 27.
0 1.31 3.59 0.50 8.73
50 1.00 1 3.86 9.57 3.47
60 L97 3.96 1 9.31 3.17
9$ 1.63 4.02 9.33 8.09
F 9 1914 V 27.
50 0.65 3.91 9.66 8.63
$3 0.90 4.11 9.5$ 8.62 1
F 10 1914 V 27.
0 2.36 3.59 9.24: 9.01
20 2.24 3.55 9.27 9.02
80 2.16 3.80 9.27 8.07
F 12 1914 V 27.
0 2.1$ 3.66 9.27 9.14
20 1.98 3.68 9.32 9.09
50 1.62 3.73 9.41 9.18
104 0.79 4.20 9.60 8.69
F 13 [914 V 27
2) 2.29 3.6-1 9.25 9.14
62 1.39 3.3—1 147
t° $°‘ (7 () 10HO
2i
F 15 1914 V 27.
46 3.06 4.25 9.04 8.85 97.9
F 16 1914 V 26.
0 3.09 3.69 9.05 9.11 100.7
26 2.76 3.84 9.12 9.10, 99.8
F 17 1914 V 26.
01 4.05 3.75 $.X2 8.911 10I.0
31 2.16 4.74 9.23 8.85 95.9
1 18 1914 V 25
50 1.11 5.59 9.4% 8.56 90.8
94 2.66 5.79, 9.04 7.51 $3.2
F 19 1914 V 24.
3.00 5.32 3.99 9.29 10:3.3
2.851 5.321 9.021 9.341 103.5,
1.53 5.46 9.33 9.19 98.5
3.22 5.97 8.90 7.09 79.7
3.70 6.06 3.7$ (i.86 78.1
F 21 1914 V 24.
(1 4.10 5.35 8.7:1 8.92 102.21
45 1.74 5.57 9.27 3.88 95.8
F 22 1914 V 24.
0 3.15 5.34 8.95 9.20 102.8
50 1.03 5.50 9.46 9.01 95.2
119 3.76 6.17 8.76 6.8% 78.0
F 23 1914 V 2-1.
0’ 2.901 5.:32 9.01 1 9.26 102.8
20 2.80 5.32 9()4 937 103.8
100 2.31 1 5.90 9.00 7.76 86.2
116 3.38 (5.04 8.3(5 j 7.07 79.8
F 2 1914 V 24.
f3 2.8)) 5.32 9.0% 1 9.32 103.2
20 2(16 J.32 9(37 9.31 102.7
1U02.6I 5.77 9.01 7.51 $3.1
19)) :162 (1.06 5.30 t;.60 75.0
95.2
90.2
96.1
$3.9
91.9
88.5
86.2
97.5
97.3
87.1
98.6
97.5
97.5
90.5
(3
20
50
100
141
III. HAP1’IMÄÄRÄ.
F 40 1914 V 15.
0 5.97 2.86 . 8.45 9.69 114.7
38 0.13 5.21 9.72 7.73 79.5
F 41 1914 V 15.
0 3.22 4.89 8.97 10.3 114.6
44 0.00 5.79 9.72 $.54 87.9
F42 1914V15.
0 3.29 5.28 8.92 9.96 111.6
20. 2.16 5.48 9.17 6.97 97.8
60 0.12 6.13 9.66 8.24 85.3
F 43 1914 V 16.
0 3.35 5.3-2 8.91 9.81 110.1
20 2.83 5.52 9.01 9.69 107.5
42 0.46 5.68 9.60 3.24 65.8
F 44 1914 V 16.
0 3.20 5.52 8.92 9.71 108.8.
F43 1914V16.
0 3.74 5.45 8.81 9.70 110.1
20 2.48 5.54 9.09 9.62 105.8
71 0.37 6.49 9.53 8.3$ $7.9
F 46 1914 V 16.
66 0.58 6.64 9.51 7.80 1 82.0
F 47 1914 V 16.
0 4.67 5.32 8.61 9.57
. 111.1
49 0.61 6.64 . 9.50 7.85 H2.
F 51A 1914 V 18.
25t 3.51 6.1% 8.82 8.79 99.7
f 52A 1914 V 16.
0 3.71 6.11j 8.78 9.49 108.2
47 1.60 6.40 9.26 8.87 95.8
F 53 1914 V 16.
0 3.84 6.11 8.75 9.40 107.4
77 1.29 7.36 9.29 6.96 74.9
F 54 1914 V 16.
0 -1.52 6.11 8.59 9.37 109.1
20 4.64 (jfl 8.57 9.50 110.9
101 3.02 8.77 8.79 3.86 r 44.2
F 55 1914 \T 16.
0 4.7$ 6.35 8.53 9.30 109.0
30 3.22 6.47 $.S7 9.13 102.9 i
F 56 1914 V 18.
0 5.85 6.42 8.30 9.35 112.7
20 3.36 6.58 8.84 9.19 104.0
35 1.31 6.65 9.31 9.00 96.7
80 3.06 KlO’ 8.79 4.60 52.3
m 80/00 0 00 iO00 m t’ 80/00
°2 02 1000&
1 02••______________
15
F 25A 1914 ‘7 24.
0 3.55 5.23 8.86 9.19 103.7
20 2.94 5.32 9.001 9.76 106.4
50 1 0.91 5.50 9.49 9.02 95.0
100 3.04 5.88 8.95 7.14 79.8
185 3.69 6.08 8.78 6.56 74.9
F 26 1914 ‘7 24.
0’ 3.18 1 5.59 8.93 9.36 105.1
20 3.00 5,59 8.97 9.26 103.2
50 2.35 5.59 9.13 9.23 101.1
100 2.88 6.19 8.96 7.62 85.1
141 2.88 3$ $95 7.31 $1.7
F 28 1914 ‘7 23.
0 4.15 5.59 j 8.71 9.10 104.520 4.09 5.63 8.72 9.14 104.
39 2.78 5.63 9.02 8.84 98.0
F 29 1914 ‘7 23.
0 3.8(3 5.54 8.78 9.18 104.6
60 1.82 6.06 9.23 9.1$ 99.5
99 1.76 (3.46 9.23 8.00 . 66.7
F 30 1914 ‘7 23.
0 3.50 5,54 8.$6 9.32 105.7
29 3.12 5.61 8.94 9.35 104.0
40 2.14 5.63 1 9:18 9.29 101.2
120 1.77 6.46 9.22 7.39 85.6
F 31 1914 ‘7 23.
0 3.07 5.41 8.96 9.30 103.8
20 2.86 5.43 9.01 9.27 102.9
50. 1.95 5.50 9.22 9.01 97.9
F 32 1914 ‘7 23.
0 6.38 r 4.80 8.27 8.57 103.6
20 2.53: 5.39 9.11 9.32 102.3
69 1.08 1 5.50 9.45 8.55 90.5
F 33 1914 ‘7 22.
0 5.42 5.50 8.43 8.96 1 106.350 1.82 6.0t) 9.-20 8(37 94.2
125 . 1.71 6.76 9.22 8.64 93.8
0 5.05 5.46 8.51 9.02 106.2
139 1.67 6.73 9.23 8.68 94.0
F 37 1914 ‘7 15.
0 5.73 2.83 8.50 9.52 112.0
22 1.89 3.95 9.33 7.64 $1.9
cj 1 1
III. 1upp1MÄ.xR..
30 0’ u 10002Ioo; 2 2
F 57 1914 V 1$.
50 1.20 6.59 9.33 9.04 96.9
F 58 1911 V 19.
0 5.76 6.53 8.31 8.76 105.4
30 1.70 6.73 9.22 8.85 96.0
31 1.60 6.80 9.24 8.63 95.6
F 61 1914 V 19.
0 6.03 6.78 8.24 9.39 114.0
50 1.42 7.03 9.2$ 8.97 96.7
94 4.06 9.7t) 8.51 2.4$ 29.2
F 62 1914 V 19.
0 5.90 6.62 6.28 9.24 111.6
20 3.00 0.69 6.91 9.26 104.0
80 3.10 8.89 8.70 4.15 47.7
F 64 1914 V 22.
0 5.02 5.51 8.30 8.86 107.0
20 :3.40 5.01 6.5$ . 9.21 103.7
50 1.33 6.71 9.32 5.75 93.9
100 1.86 6.60 9.1$ 8.95 97.5
200 1.91 6.60 9.17 8.82 96.2
269 2.06 6.65 9.13 8.58 91.0
F 65 1914 V 19.
0 7.ofl ..9.) 7.97 5.41
20 2.46 6.3$ 9.06 9A6
49 2.15 6.53 9.13 8.86
F 668 1914 V 19.
0 5.61 t;.s$ 8.33 8.61 105.8
20 2.34 0.71 9.06 8.96 98.9
71 1.74 7.02 9.20 8.55 92.9
F 67 1914 V 21.
5.37 5.55 8.44 8.95
2.06 6.04 9.17 5.55
1.33 0.60 9.32 8.84
2.02 6.78 9.14 ‘ 9.08
2.02 6.82 9.14 8.77
2.22 0.8% 9.09 5.54
F 68 1914 V 21.
t° 3°/ 0’ 0
02
50 1.31 6.55 9.33 8.6$. 93.0
80 1.42 0.69 9.30 8.74 94.0
120 1.85 6.57 9.18 1 6.12’ $8.5
F69 1914V21.
50 2.26 6.69 9.08 9.10 100.2
50 2.2% 6.55 9.07 8.90 98.1
143 2.2$ 7.29 9.05 7.48 82.7
F70 1914V21.
47 1.99 7.03 9.13 8.37 91.7
F 71 1914 V 21.
0 6.64 6.11 8.11 8.55 105.4
20 2.94 6.67 8.91 1 8.67 99.5
50 2.17 7.21 9.08 7.68 84.6
100 3.09 8.30 8.81 5.60 63.6
156 4.00 9.34 8.53 0.55 6.4
F 72 1914 V 20.
50 1.50 7.09 9.25 8.60. 93.0
107 4.22 10.01 8.46 2.53 29.9
F 73 1914 V 20.
60 2.15, 7.16 9.09. 8.2$ 91.1
F 74 1914 V 20.
0 7.0$ 6.71 5.04 8.75 106.8
20 3.76 6.91 5.72 8.93 102.4
10 2.42 7.05 9.02 8.83 97.9
100 4.17 9.90 8.4% 2.51 29.6
167 4.39 10.46 8.40 2.45 . 29.2
F 75 1914 V 20.
0 7.02 0.85 7.9:3 9.0:3 113.9
20 4.62 7.00 8.52 9.09 106.7
50 3.34 7.14 6.61 . 8.67 98.1
100 45 9.70 8.49 :3.19 :17.6
f 76A 1914 V 20.
50. 2.06 7.12 9.11 8.55 93.9
100 3.9% 9.20 8.56 3.2$ 38.3
105.5
104.4
97.0
0
20
50
100
150
20:3
106.0
94.9
99.4
96.0
94.0
IV. Kuullavuus ja väri.
1 1 d_H.IIFJ väri 1’
F 1 6.i 2.6 3.0 6.o vihertävä keltaisenharmaa 3/ 2 Wg
F 2 11.9
— 9.0 11.o’ 8.o’ harmaankeltaisen vihreä 10/10 2 ä 3 Wg
F 3 12.o’ 5.6 8.7 12.i (3.6 harmahtavanvihreä 2 Wg
F 7 12.1! 6.0 8.3 11.6 7.s 1 2 Wg
F 8 15.1 6.7 11.6 14.4 9. loistavaa vihreä, heikostikellertävä ‘7 1 WgF 9 13.2 6.4 9.7 12.9 8.11 haruoahtavan keltaisenvifireä .. 1 Wg
F 12A 3.7 0.9 2.’ 3.4’ 3.2 kellertävänruskea 0 Wg
F 13 11.3. 5.4’ 8.7 11.3 6.o vihreä 0
F 16B1 9.6 6.0 7.o, 9.7 7.0 keltaiseonihreä
‘‘
0 Wg
F 17 —
—
—
—
— kellertävänvihreä 0 Wg
F 21A 7.2 3.4 5.9 7.2 5. loistavaa kellertävänvohreä 0110 0 Wg
F 29 12.3! (1i S.s’ 1U.o’ 7.1! kirkkaan vihreä 810/_ 43 Ct
F 37 4.o 1.2 2.2 3.3 3.0’ ruskea 0 1 (it
F 38 1.s. 1.1 2.6 1.&3.3 ruskea 0/ 3 Gt
F 10 4. 1.8 2.9 3.2 ruskea
‘/10 2 (itF 41 5., 2.8! 3.7 5.0 4.2 ruskeanharrnai 1 UI
F 41A
— —
— —
— harmaanvihreä 1/10 3 1
F 42 5.o 2.8 4.s 5.2’ 4.2 ruskeanvihreä 0/ 2 UI
F 45 6.8 3.3, 4.6 (3.2 4.6! harmaanvihreä hhIo, 3 (IIF 46 6.8 3.o, 5.2, (i.8 5.0 harmaanvihreä 1/10 2 (34
F 47 6.0 3.7’ 4.4 5.s 4.o kellertäväoo loarmaanvihreä
‘/, 1F 49 7.0 4.2 5.i 6a 5.0 harmaanvilireä °°/,o’ . 3 (34F 59 — — — —
— harmahtavanvihreä ‘/ 4 ‘ (34 1F 51A, 3.4 1.o 2.6 2.9. 2.7’ keltaiseuvihreä
°‘
1 ‘ Gt
F 56 9.1 4.7 7.8 8.8! 5.2 heikosti hanooahtavanvohreä ;_ 1 (34
O F 64 13.iI 2.9 11.2’ 12.2 7.o ruskeanviloreä 010 3 (34
F65! 9.7i —‘ —‘
— —lvihre,i 1 0 1 ‘ UI
F 65A 9.6 4.s 7.2 9.4 7.0 vihertäväooharuoaa 0/ 3
F 65C 5.o; 3.s 4.3 5.0 4.4 loistavaa vihreä
. —
— Wg
F 67 12.7 7.3 9.0 12.0 8.2 heikosti harnoahtavanvihreä . . . . 0 3 ä 4 UI
F 68 12.2 5.o 9.7 11.9’ 6.1 sameanvihr °/oo 2 UIF 69 10.o 6.i’ 7.9’ 10.0 u., tumoooaonihreä ‘‘ 2 Gt
F73 — •!• harmaanvihreä 0! 4:Q
F 74
—
— ‘ — ‘ —
— heikosti harmahtavanvihreä . .. . 0/_ 5 ,
F 75 — —
—
—
— tuonuoa harmaanvihreä 5/ja 5•41 Gt
F’76A 11.4 6.0 8.0, 10.7,
.° harmahtavau tomouanvihreä . . . . °/, 3 Gt i
3541—20 3
V. Lämpötila ja suolaisuus pinnalla.
t N E t” S0/) t N f jo 80/00
iv
14.21 60’ 3’.s 25 3’j, 3.3 6.09
0 22 i 1’ 18’ 1.1 6.00
>) 23 59’58’ 34’.S 3.5 5.70
» 24 5%’ 49’.s 3.4 5.66
l. 1 L 26°10’ 3.7 5.61
0 2 59’.s 26’.s 3.8 5.61
o 3 59’.? 41’ 3.2 5.59
» 1 43000 270 fl’ 3.o 5.16
0 ) 4’ 15’.7 3.0 5.32
0 6 7’ 29’ 3.29 5.28
>) 7 7’.s 32’ 3.4 5.os
» 8 10’.s 4’.s 3.s 5.os
0 95 7 28 4’ 3.22 4.89
4) 11 7’ 30’ —
0 125 6’.s 1%’ 5.97 2.86
» 13 l1’.s 47’ 5.0 2.92
» 14 19’ 42’ 5.s 2.09
» 15 26’.3 30’.7 5.o 2.is
» 153s 30’ 25’ los 2.59>
16 31’ 26’ 4.9 2.sI
1 1635 35’ 2%’ 5.73 243
) 18 30’ 15’ 4.2 2.46
. 19 2-1’ 3’ 5.1 1 3.os
> 20 17’.s 27’57’ 4.ss! 1.25
> 21 15’ 43’.s 3.-i 4.60
22 13’ 24;’ 3.3 5.01
23 12’.s 8’ 31 5.12
» 24 IX’ 2659’ 3.2 1 5.15
16. 015 20’ 58’ 3.35: 5.32
‘> 1 15’.3 27- 9’ 3.2 5.48
‘) 2 7’.s 26’SX’ 3.20 5.52
» 4 59°57’ 27” 0’ 3.74 5.45
4 5 54’ 26’5S’. 4.0 5.48
Sss 47’ 27” 5’ 3.oo 5.48
> 7 59044 270 2.’s 5.8 1.94
4 750 37’.s 26>’o$’ 4.67 5.32
» 10 46’.s 32’.s 3.7 5.50
» lis 52’.5 17’ 4.03 5.46
» 13 51’ 2’52’ 3.o 5.61
14 50’ 39’ 4.s 5.66
: » 1415 0’ 37’ 4.70 5.6$
» 15 47’.s 31’ 5.5 5.99
» 16 11’.? 1$’.S 5.0 6.19
» 17 37’.s 11’ 4.s 0.35
: » 19 43’ 1’ 4.52 6.11
» 21 1 49’.s[ 6’.s 1.4 6.1?.
v
16. 2Iis 5915 24°50’ 3.84 43.11
» 22 53’.s 52’ 3.8 ‘ 6.09
> 23 59’ 55’ 3.71 6.11
.> 24 43Ø0 5’ 58’ , 4.0 6.02
18. 11 7’ 59’ 7.63 5.97
-> 13 8’ 58’.s 8.0 5.70
» 14 4’.5 43’ : 7.0 6.04
» 15 59°58’.s 31’ (3.2 (5.24
-> 17 19’ 23’ 6.3 6.15
‘) 18 40’.? 21’.s 6.5 6.44
» 1840 36’.s 21’ 5.ss (5.42
> 21 31’.7 23°58’.s 6.0 6.44
» 22 30’ 44’ 5.85 (547
> 24 24’.7 32’ 6.0 (3.53
19. 1 20’ 18’ 5.5 6.53
4 125 19’.s 16’ 1 5.90 6.62
> Ilo 26’ 9’ 6.03 6.78
> 5 27’ 8’.s 6.1 6.58
» 6 34’.5 5’.7 5.3 6.53
4 630 32’ 3’ 5.32 6.51
» 7 41’ 4’ 5.5 6.49
» 95 47’ 22°59’ ‘ 5.76 6.53
» 10 49’.s 51’.7 , 5.s (5.3$
>) 11 54’ 11’.s 7. 6.33
» 12 54’.7 ‘ 24’.s 5.3 (5.35
» 13 60’ 0’.s r 20’.? 1 7.4 6.22
>4 -132s 3’ 12’ 7.67 6.09
:> 11 1’ 19’ 7.4 6.35 1
‘> 15 7’ 18’.s 7.5 5.54
>) 16 1:3’ 8’ 8.0 5.86
» 17 I3’.s 21°54’ 7.8 ).79
» 1815 8’ 41’ 7.60 5.95
» 19 4’.7 41’ 6.9 6.09 1
» 20 59”56’.s 32’ 5.o 6.20
> 21 48’.s 21’ 5.6 6.47
» 2215 47’ 21’ 5.oi 6.ss 1
» 24 3$’.:i 20’.s 4.4 (5.64
20. 1 32’ 23’.s 6.0 (5.64
» 2 26’ 45’ 5.0 6.64
» 3 20’ 57’.s 6.2 6.73
» 45 14’.5 22°11’ 5.81 6.74 1
» 6 7’ 1’ 5.7 6.73
4) 715 0’.S 21°52’ 6.44 6.87
» 8 0’.7 44’ 6. 6.82
» 9 1’.3 29’ 5.9 6.73
10 1 2’ 1 12’ 6.6 6.62
7.os 1
7.1 6.02
7.0 6.58
7.6 6.51
7.62 6.85
7.7 6.37
7.5 6.17
6.79 6.28
6.8 6.28
6.; 5.se
6.1 6.20
6.84 6.11
5.61 5.os
5.o 5.52
5.79 5.ss
5.s 5.46
5.0 5.48
4.72 5.50
4.1 5.s
5.37 5.55
9. 6.oo
4.4 5.50
6.2 5.64
5.0 5.so
5.62 5.54
5.4 5.39
4.7 5.11
6.0 5.48
5.5 5.4o
5.42 5.so
5.05 5.46
5.9 5.32
6.3 5.14
6.o 5.19
0.0 5.rs
4.2 5.21
4.0 1 5.35
4.3 1 4.io
6.38 Iso
2.7 5.34
3.0 5.37
3.07 5.41
3. 5.37
3.s 5.46
2.1 5.46
3.24 5.54
3.7 5.53
3.86 5.54
3.o 5.59
4.0 5.59
4.15 5.59
3.6 5.59
3.6 5.55
5.o 5.52
4.4 5.50
3.0 5.57
V. LMP0TILA JA SUOLAISUtS PINNALLA.
t N E t° S0/_J ° 90/
19
vv
20. 11 59° 1’ 21° 5’
o 13 58°5$’.7 20°41’
» 14 56’.s 25’
» 15 54’.3 10’
1515 54’ 7’
» 18 59° 0’ 19°50’
> 19 5’ 37’
» 1915 5’.5 37’
0 21 13’.s 50’
» 22 19’.s 20° 2’.5
23 25’ 14’
21. 020 31’ 23’
» 320 39’ 6’
» 4 40’. 1’.s
» 55 46’ 19°46’
» 7 51’.7 32’.s
» 8 56’ 15’.3
» 825 56’ 14’
» 10 57’.s 26’
» 1110 58’.s 48’
)* 14 60 7’ 58’
22. 11 2’.7 44’
» 12 6’.s 27’.s
» 13 10’.7 11’.5
» 1320 12’.s 7’
» 16 18’ 8’
» 17 21’.3 7’.s
» 18 26’ 13’
» 19 34’.s 18°53’
» 1930 33’.s 55’
» 2030 33’.s 55’
» 21 34’.s 53’
-
» 22 38’.3 39’
23 42’ 25’
» 24 16’ 9’
23. 1 52’.s 17°56’.s
» 2 61° 1’.s 53’
9 3 10’
» 315 12’ 52’
0 5 11’.7 1813’.s
» 6 11’.5 31’.s
0 625 11’ 38’
» 7 10’.s 41’
» 8 8’.7 59’
0 9 6’.s 19°18’.s
» 1035 4’ 35’
» 12 3’.5 20° 0’
» 125o 2’ 16’
0 14 3’.7 22’
» 15 5’.s 39’
» 1550 7’.s 55’
» 17 13’.s 58’
0 18 21’.s 21° 4’
» 19 29’ 12’
» 21 33’.5 11’
» 22 39’ 20°57’
1) Maariaiiliarni no.
23. 23 61°44’.s 1 20°42’.3 3.o 5.52
» 24 49’.s 29’ 3.0 5.57 j
24. 1 55’ 14’.s2.3 5.ss
9 130 58’ 4’ 3.18 5,59
» 5 02°22’.s 24’ 3.5 5.48
0 6 30’.7 31’ 3.4 5.48
0 640 36’ 38’ 4.10 5.35
» 8 36’ 28’.s 1,0 5.41
0 9 36’ 11’ 1 4.0 5.37
0 10 36’ 4’ 3.4 5.37
0 1140 35’.s 1’ 3.15 5.34
0 13 37’.s 19°46’ 3.3 5.34
» j•345 40’ 31’ 2.90 5.32
0 14 41’
1 32’ 3.4 5.32
» 16i5 51’ 1$°56’ 2,80 5.32
0 18 54’.s 54’ 3.s 5.4
0 18 5$’ 46’ 3.55 5.23
» 20 63° 1’.7 58’ 3.5 5.21
0 21 5’.s 19°13’.7 3.0 5.28
» 2140 9’ 2$’ 3.oo 5.32
0 21 1 9’.s 31’ 3.0 5.32
25. 1 10’ 1 44’ 2.o 5.30
0 2 11’ 57’ 2.7 5.30
o 3 12’ 20°11’ 3.2 5.25
0 4 12’.s 24’ 2.8 5.23
0 5 1$’ 19’ 4,2 1 4.83
0 545 19’ 18’ 4.02 4.56
0 7 16’ 23’ 1.30 1.70
» $ 9’ 31’ 4.0 5.05
» i 1 6’.s 21° 0’ 1 6.5 4.52
» 11 7’.s I8’.Sj 8.3 4.20
26. 11’) 6’.s 35’ 10.9 2.94
» 14 7’.3 12’.s 8.6 4,20
0 15 6’ 20°53’.s 7.2 4.74
» 16 4’ 49’ 6.s 5.oi
0 18 9’ 37’.s 7. 5.14
» 19 16’.s 34’ 5. 4.99
» 20 24’ 41’ 5.7 4,51
0 21 28’ 43’ 5.0 3.86
0 2lso 36’.s 31’ 4.05 3.75
» 22 31’ 49’ 3.8 3.73
» 23is 30’.5 55’ 3.09 3.69
0 24 30’.s 59’ 3.5 3.r7
27. 1 30’ 21°18’ 4.0 3.84
» lis 29’ 21’ 4.19 375
» 2 34’.5 23’.s 2.8 3.73
» 3 43’ 27’ 2.28 3.66
» 330 47’.s 31’ 2.19 3.71
9 5 45’ 39’ )to 3.04
» 6 64° 2’.s 49’ 2 3.53
0 7 10’ 59’ 2.s 3.53
o 750 13’ 22° 6’ 2.18 3.66
» 10 15’.s 35’ 2.i 3.68
0 11 16’.7 53’.7 1,3 3,oo
» 12 18’.5 23°15’ 1.3 3.42
» 13 28’.3 15’ 0.s 3.51
‘) Waasa; — 2) ohtit Sininen jää.
20 V. LÄMPÖTILA JA 8tf)LAI’IT, PINNALLA
t X 1 1
27. 1315 6132’.s 2313’ 0.76 3.66 29 10 63°37’.s 21°36’ 4.6 3.68
»15 35’ 5’.s 1.7 3.ss »11 34’ 19’ 4.s 3.65
39 -°4W 1.7 3.35 » 12 31’ 2’ 4.7 3.6s
» 16 39’ 1$’ 1.5 3.57 13s 26’ 20’43’ 4.86 3.54
» j(5 4)’ 4.) 1.31 3s9 » 14 3)’s 36’ 6.0 4.9
»17 40’ 12’ 0.6 3.sz »15 11’ 32’ 6.7 4.6;
» 18 41’.s 27’.5 1.1 %.so » 16 3’ 31’ 6.-i 4.92
» 1935 60°42’ 22° 4’ 1.97 3.66 17 6254’ 37’ 7.0 5.05
» 21 43’ 2150’ 1.9 3.ss 18 45’.5 39’ 5.; 5.23
» 22 44’ 35’ 2.0 3.ss 19 36’.7 41’ 7.0 5.2s
» 2220 44’ 32’ 2.36 3.59 l9so 28’ 44’ 6.64 5.43
» 23 45’ 35’ 2.3 3.so » 21 20’ 45’ 7.0 5.46
> 24 49’.7 55’ 2.0 3.so » 22 11’.s 49’.s 6.5 5.46
26. 1 54’.s 22°13’ 1.6 3.so » 23 3’.s 52’ 6.9 5.37
» 2 59’ 31’ 1.; 3.so » 24 61 55’.7 54’ 6.3 5.41
» 3 65° 3’.7 50’ 2.0 3.16 30. 1 46’.s 56’.s 6.s 5.17
» 4 8’ 23° 7’.7 2.o 3.4s > 2 37’.s 58’.s 6.3 5.32
» 435 9’ 13’ 1.88 3.so 3 28’.s 11° 1’.s 6.0 5.12
» 6 13’.s 18’ 1.2 1 3.is » 4 19’ %‘.s 6.2 5.28
» 7 21’ 26’ 1.2 3.45 » 5 10’ 5’ 6.0 5.si
» 730 23.’s 2$’ 1.is 3.41 » 6 1’.ö $‘.S 6.3 5.57
» 9 30’ 31’ 1.3 %.so » 7 ;053’.s 9’.; 6.9 5.61
» it) 35’.; 40’ 2.0 2.os » 8 51’.s 11’.s 7.4 5.57
» 1035 3$’ 45’ 3.00 2.23 » 14 44’.3 9’.s 7.8 5.32
» 12 35’ 39’ 2.6 2.76 15 37’ 13’.; 8.4 5.61
» 13 27’ 34’.s 1.9 2.53 » 16 36’.3 11’ 9.0 ).66
11 19’ 36’.s 1.7 :142 1745 2%’.s 23’ 8.64 -—
» 15 11’ 41’ 1.5 3.12 19 24’ 42’ 8.5 5.66;
» 16 1’.z 49’ (.2 3.42 » 21 14’.3 22° 6’.; 8.6 5.82
» 17 64°53’.s 50’ 1 » 22 8’ 17’ 8.2 5.70
» 18 46’ 44’.3 0.2 3.37 » 24 50°59’.s 22’.7 8.2 6.33
» 19 37’.s 39’ 0.2 3.45 31. 12 53’.s 21’ 7.9 6.60
20 30’ 33’ 0.3 3.45 » 13 45’.7 58’.S 7.8 6.53
» 24 17’ 17’.7 0.s 3.;; » 16 48’.s 59’.s 9.o 6.51
29. 1 11’ 1’.S 2.3 3.so » 17 511’ 23°14’.3 10.s 6.24
» 2 5’ 22°45’ 2.1 %.;s » 1$ 51’.3 31’ j 1 6.35
» 3 63°5$’ 34’.s 2.2 3.71 » 19 5I5’.3 49’.; 8. 6.31
» 4 50’.5 24’.3 2.2 3.69 » 20 58’.; .)40 3
1 6.24
» 5o 43’.s 35’ 8.52 2.20 » 21 56’.s 21’ 8.4 6.11
» 6 43’.; 41’ 9.0 1.62
» 7 44’.ö 32’.7 3.o 3.so VI
» 8 43’ 12’ 5.o 3.15 1. 8 60’ 1’.s 2-1’37’ $.6 5.97
29. 9 41’ 21°53’.7 4.s 3.65 » 9 6’.; 52’.s 6.1 5.93
— •
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Deutsches Referat:
Thalassologische Terminfahrten in den Finnland
umgebenden Meeren im Jahre 1914.
mi eorliegenden Jleft werden die Boohaehtungsrosultate der finnliin
disehon Terminfalirten in den ()stseegewässern nördlieh von 59° N Br. im
Jahro 1914 veröffentlicht. hn Miii wurden 70 Stationon des in Fig. 1, Seite
4, verdeutliehten Stationsnetzes hesueht, im Juni 6 Stationou, von denen
jodoeh drei sädlieh der Karte hegen.
In Aht. It (Tomperatur, Salzgehalt und meteorolo
gisehe Beobaehtungen an den Stationen, Seiten 7---13)onthä]t
die Ruhrik: Stationsnununer, Toge.angabe. Anfanirsstunde, Tiefo der Station,
Broite und Liinge; und die Tahelle: r__iefc. der Prohe (m), Temperatur (t°),
Salzgehalt (S°/) und 7t = (s 1)1000. wo s das spozifischo Oewicht
des Meerwassers hei t°, hezogen auf dostilliortos Wnsser hei 4°], heide
nach KNUn5EN5 llvdrogra1duschen Tabellen. (4openhagen 1901, aus (idorti
trierungen hereehnot. Unter der Tabelle 1 indet sieh Windriehtung und XVind
stärke in Boaufort (gesehätzt), relativo Feuehtigkoit (mit A55MANN5 Psychro
meter hereeliret), Lufttemperatur, Luftdruck (korrigiert zu 0° und Normal
druck), Seognng und Bewölkung (gesehätzt).
In Aht. III (8 a u ers t off rn en g e, Soiton 11—16) hedeuten t° Tompora
tur, 8 Salzgohalt, On’ Sauorstoffgehalt hei Sättigung, und O gemessonen
Siuierstoffgehalt, alle Nide in ecrn hei 0° und 760 mm Druek und Trocken
heit in 1000 eem Meorwasser: die Bestimmungen sind naeh WINTCLER
BJEimu3Ts Methode ausgefilhrt worcleu.
Iii Aht. IV (Durehsiehtigkeit und Farhe, Soite 17) entlidit
(lie Falx,lle Stationsnummer, die ohne Farheufilter und mit vier ungleich
farhigon (läsern hestinunte Sielittiefe in ui womit die Tiefe verstandon
ist, hei welcher eino weissemaillierte Seheibe, dureh ein innen geseliwiirztos,
in das Meer reieliondes Rohr heohaelitet, eben versehwindet — weitor Farhe
(im Kielwesser beohaehtet), Bewölkung, Seegang und Beobaehter. Feher
dieso Ileoliaehtuiigen soIl di oinem foigenden Heft nälier heriehtet worden.
lii bt. 17 (Temperatur und Salzgehalt an der Oher
f lii c he, Seiton 18—20) sind stdndlicho Beobaehtungen zwischen den Sta—
tuulen während der Fahrt gogeben.
Die T a f e 1 n am Selduss gehen teils di Tiefensehnitton die Teiuperatur
und Salzgelialtheohachtungen (Aht. ii), teils die Oherflächenheobaeli
22 DEUTSCMES REFERÄT.
tungen (Aht ‘) wiecler, lvobo1 die gesirielienen Linien die rj_e____,eratfl_., the
ausgezogenen dcii Salzgehalt angeben.
Ausserdern wurden inif dcii Falirten noeh Proben för A miii o xii a k—
hestimmnng sowie för spektrophntometrisehe Tinter—
s uc h u ii g der Farbo des Meerwassers, weiter ji 1 a n k t o 1 0 g i se Ii 0 Proljen
genoinnien, was alles in anderem Zusammenhang veroffentbeht wird.
Helsingfors (Finnland), lestitut för Mi’eresfiirseluung. 1921, Apr1.
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MERENTUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA:
N:o 1. ROLF VrrrrNo: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1919. 33
siv. 1{inta Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 2. KURT Bucit: Ammoniakstudion an Moor- und Hafenwassorproben.
18 siv. Hinta Smk 2: —.
N:o 3. GuNNAn GIiQvIsT: Jäit vuonna 1913—14 Suomen rannikoilla.
R ef ora a t t i: Das Meoreis liii Wintor 1913—14 an den KUsten Finn
lands. 64 siv. Hinta 5mk 5: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 4. GuNNAn GRQvIsr: Moritieteellisot rotkikunnat Suomea ympiröivissä
morissä vuonna 1914. R e f e r a a t t i: Thalassologischo Untersuchungs
fahrten in den Finnland umgebendon Meeren im Jahro 1914. 22 siv.
Hinta Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
Merentutkimuslaitos
Helsinki (Suomi), Konstantiinink. 8.
Hinta Smk 2: —
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